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分科会5 . ｢患者 の対処能力を引き出す看護｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 花 出 正 美 (日本看護協会)
和 住 淑 子 (千葉大学看護学部)
【分科会の ね らい】
病状を伝え られたり, 治療上の選択に 直面 したり , ま
た様 々 な喪失を体験 して ゆれ て い る患者を目の 当たりに
し, 看護職者と して の 関わ りの 方向性が見出せな い と感
じる ことがある｡ そ の 一 方で , 一 見激しくゆれ て い る患
者がそ の状況をそ の 人らしく受けとめ対処して いた こと,
ま た そ の ような体験をき っ か けとし て新たな人生を切り
開い て い た こ と に後 で気づ いた り, 人間 の対処能力の大
きさを実感する ことも少なくな い ｡ 患者が自身の も っ て
い る対処能力を十分に発揮で きるよう, 患者 の力を引き
出す看護職者の 関わりは重要で あると考えられる｡
そ こ で , 本分科会は, 患者の 対処能力に焦点を当て て ,
そ の人 に と っ て の体験の 意味を問い っ つ , 患者 の対処能
力を引き出す看護を明らか にする こ とをねら い とした｡
【討議の 内容】
素材1 ｢入院時か ら手術直前ま で さ ま ざま な心 の
ゆれを表出した患者 - の 看護｣
池田ちづ子, 森 かずえ
(千葉大学医学部附属病院)
入院時か ら, 放射線療法, 化学療法を経て手術直前ま
で , さ ま ざまなJL､の ゆ れ を表出したS氏 (60歳 , 女性,
耳下腺腺様嚢胞癌, 子供3名は独立 し夫と二人暮し) は,
手術 (耳下腺拡大全摘出術, 腹直筋皮弁 に よる再建, 神
経移植) 級, 順調 に回復し退院に至 っ た ｡ 術前と術簡の
対照的な様子からS氏がもつ 力 の大きさ を実感した池田
氏と森氏は, ｢S氏が表出した心の ゆれ に は, ど の よ う
な意味があ っ た の か, ま た そ の ゆれ に添 い っ つ そ の時 々
に行な っ て き た看護 に はどの よう な意味があ っ た の かを
問う ことを通 して , 患者 のも つ 対処能力を引き出す看啓一r
に つ い て 明確に した い｣ と提案した｡ そ して , 入院か ら,
放射線療法, 化学療法, さ ら に手術を経て退院に至る間
S氏の 状況と言動, お よび看護婦の患い と言動に焦点を
当て て , S氏の変化と看護実践の経過が提示された｡
そ して , 池田氏と森氏の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を受け て
分科会参加者で 討議し, <S氏の対処能力を引き出す看
護>に つ い て , 以下が確認さ れた｡
･ 手術 に伴う顔面麻痔を懸念し, そ れを回避する可能性
を模索して 医療機関を選択したS氏の入院まで の 経過
か ら, 看護婦はS氏の能動的な力を感じ取ると同時に,
S氏 に提示される で あろう治療法が顔面麻疹を伴う可
能性を予想 して S氏に注目し始めて いた ｡
･ 入院直後か ら 『私も手術するとああ (同室者の よう に)
なる の で すか』 と看護婦に質問するS氏の様子か ら,
看護婦は, 自身 に起 こりうる ことを予期し, 抱 い た思
い を表現するS氏の力を感じ取 っ て い た｡
･ 家族から医師に任せ るよう に促され つ つ も 『納得しな
い とだめ』 と言うS氏の様子から, 看護婦 は, S氏は
自身が納得で きた こ と に関し て は力を発拝するだ ろう
と感じ取 っ て い た｡ そ し て , 看護婦が行な っ た医師と
の話し合い の機会の 調整, 医師の説明に つ い て の 解説
と補足, 治療 の メ カ ニ ズ ム と そ の意味の解説, デ ー タ
を示しながら の解説等は, S氏 の納得を引き出す働き
か け に な っ て い た の で はな いか ｡
･ 自身 の思 い を表現するS氏の力を認め, 表現され た こ
とをあり の まま に受 け止めると い う看護婦の姿勢 はS
氏の思い の表出を促 し, S氏 の患 い の表出は看護婦を
動か し, さ ら に看護婦がすぐに動い た事実を通 して ,
S氏 に と っ て看護婦は支持者に な っ て い た の で はな い
か｡
･ 『(手術を受けるか どうか) まだ決め られ な い』 と い
うS氏に対 し て , 看護婦は考える時間を保証 し, S氏
の気持ちを聞い て い た｡ そ の背景に は, 他者 の 考えを
S氏 に押 し付ける ことや選択を迫る こと はで きな い と
い う看護婦の姿勢が あ っ た｡
･ 看護婦が , S氏 に対する医師の心証を悪く しな い よう
配慮し つ つ , い っ , チ ー ム の 中の 誰 (どの 医師) との
話し合い の機会を調整するの かが看護婦の 働きかけ の
鍵 に な っ て い たと考え られ る｡
･ 看護婦が医師との話 し合い の 場 に同席し, S氏 の傍 に
着席し, 擁護者 ･ 代弁者とな るよう に工夫し て い た こ
とは, 有効だ っ た の で はな いか ｡
･ 自分なりに かみくだ い て 理解する力を もち , 『自分で
で きる こ とば頑張る』 とい うS氏に と っ て , 看護婦の
助言は, よくなるため に 自身に できる こ とを見出すよ
う促す働きかけ に な っ て い た の で はないか ｡
･ S氏 の努力を認める看護婦の 発言は, S氏が自身の 力
に気づくよう促す働きか け に な っ て い たの で はな いか｡
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･ 外観 の変化を伴う手術を受けるか否か で ゆれ て い るS
氏を, 自然 ( 当然)と捉え る看護婦も, 『まだ言 っ て
い ます』 と捉える看護婦 もい たが , S氏 に は自身が納
得する上で 必要なゆれ で あり, ゆ れ て い るそ の 気持ち
に添う こ とが重要で あると, 看護 チ
ー ム と して の共通
認識を徐々 に持 て るよう に な っ て い っ た○
･ 手術前日, S氏が皮弁採取部位の 外観の変化をめぐ っ
て手術を受けるか否か で ゆれ つ つ 手術を受ける意思を
表明して い く過程 にお い て , 看護婦 はS氏の最大の 関
,L､事 に関わると同時に , S氏が皮弁採取部以外の手術
後全般をイ メ ー ジ で き て い な い可能性を ア セ ス メ ン ト
し て い た｡ そ し て最大の関JL､事を解決して から, 手術
後全般をイ メ ー ジで きる よう促す働きかけをし て い た
こ と に, 看護婦の優れ た実践力を感じる｡
素材2 ｢乳房切除術後回復期に お ける乳癌患者 の
自分自身や自分を取り囲む環境に 対する
気づ き 一 恵者と看護婦 の 相互作用の プ ロ
セ ス に焦点を あて て
- ｣
高橋美恵子 (横浜市立大学医学部
附属市民総合医療 セ ン タ
ー )
日々 の実践の中で , 乳房切除術を受 ける患者の つ らさ
を目の 当たり にすると同時に , そ の よう な患者の もつ 力
を実感 した高橋氏は, ｢つ ら い状況 に お い て もそ の 体験
の意味を問い , 自分なり に生き て い こ うとする力の 原動
力とし て の乳癌患者の気づ き, ま たそ の 力を引き出し て
い ける看護とはど の ようなもの な の か を明らか にする｣
ことを目的とし て取り組ん だ事例研究を報告したo
研究方法は, 手術後8 日目か ら退院まで (延べ 9日間,
週4 日間程度), 受け持ち看護婦と共に A氏 (42歳 , 女
性, 夫 と10歳代の二人の子供と四人暮し, 乳癌･ 乳頭温
存乳房切除術後) の 看護ケアを行い ながら, 観察および
面接を実施し, 得られ たデ ー タ は逐語録としたo 分析は,
逐語録を繰り返し読み, 患者 の気づきを示す記述を抜粋
し, 同質 の もの に分類 し内容を表す概念をタイ ト ル と し
て つ け, 気づきの 場面における患者と看護婦の相互葎用
の プ ロ セ ス を明らか に し, さ ら に看護婦の 関わりの 内容
を明らかに した｡
デ ー タ分析 の結果, A氏 の気づき の 経過 は, 【身体 の
自由性】 , 【直面した現実】 , 【直面した現実の自分や他
にと っ て の意味】 , 【本当の意味で の 他と の つ なが り】 ,
【自己受容】 , ま た 【将来の自分自身の方向性】 に特徴
づ けられる ことが示され, そ れぞれ の 気づき の場面に焦
点を当て て , A氏と看護婦 (高楠氏)との具体的な相互
作用が提示された｡ さ ら に看護婦 (高楠氏) の 関わり の
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内容は, ｢患者の今の気づき体験を共有する , 患者 の 今
の意識下 に あるもの を患者自身が体験できるように促す,
関わる上で の基盤に なる場作りと姿勢｣ として示された｡
そ して , 高橋氏の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を受け て 分科会参
加者で討議し, <A氏の対処能力を引き出す看護>に つ
一
い て , 以下が確認され た｡
･ 手術跡を見る ことが できな い で い る こ とを気に かけ て
い るA氏に , 看護婦が沈黙の 時を共にすると同時に ,.
衣類の 上か ら触れ て い る事実を伝え た こ とは, 手術跡
に触れ る こ とが で きるよう にな っ て い る こ と へ の A氏
自身の気づ きを促す働きか け に な っ て い た の で はな い
か ｡
･ 乳房切除後の 補正に つ い て繰り返 し質問するA氏に ,
看護婦が知識を提供したり, 共た補正 パ ッ ト の型紙を
作成する過程にお い て , A氏 は, 自身の 乳房 へ の思 い
を表現して い た｡ A氏 の こ だわり に対し て , 看護婦が
専門的知識を提供 し, そ の こ だわ り へ の取り組み を支
持した ことは, 患者 の 思 い の 表出を促した の で はな い
か ｡
･ 『再発や死を考え なく て は い けな い』 と 同時 に , 『子
供たちを残し て死ねな い』 と言うA氏の 様子から, 秦
庭 は, A氏が つ ら い状況を乗り越え て いく上で の糧 に
な ると考えられる｡
･ A氏は白身が抱い て い る気持ちを表現する力を も っ て
おり, A氏が表現した思い から, 看護婦 はA氏の気づ
きを知る こ とが で き て い た｡
･ A 氏と看護婦とめ密な関わりが , A氏 の つ ら い状況を
乗り越える力を維持, 強化したの で はな い かo
. A氏と看護婦との 問に は, A氏が, 今後対人関係を築
き, 維持し て いく上で基礎となる関係づく りが で き て
い た の で はな い か｡
･ 看護婦が い か に敏感 にA氏の今をキ ャ ッ チ で き るか ,
こうある べ きと レ ー ル を引く ことなくA氏の 気持ちに
添 っ て い けるかが大切で あり, ま た看護婦に は コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 能力も要求される｡
素材1および素材2 に つ い て の討議を通 して , 患者の
対処能力を引き出す看護は, 以下 の よう に 考え られ たo
①患者 に関心を寄せ , 患者がも っ て い る力や患者の変化
に気づくよう言葉の みな らずふるま い にも敏感で いるo
②目 の前 に い る患者の様子 に加え , 看護職者と して の経
験や知識に照ら し合わせ て , そ の時 に患者に大切に な
る で あ ろうと予想され る こと に注目する｡
③患者が大切に し て い る こ とを察知 し, そ れ を共に大切
にする｡
④患者を傷 つ けたり, 無 理 をさせ たりしな い よう , 患者
がも っ て い る力を見極 め, そ の力を認める｡
⑤患者がも っ て い る力や患者の変化に つ い て気づ い た こ
とを患者 に フ ィ ー ド バ ッ ク し, 患者が自身の も っ て い
る力や変化に気づくよう に促す｡
【今後の 課題】
本分科会 にお い て 提供された2 つ の素材 は, 長期入院
中の患者の 看護事例で あり, 患者自身がも っ て い る思 い
を表現する力を原動力とし て , 看護職者が じ っ くりと関
わりなが ら患者の力を引き出す働きかけを して い たと考
え られ た｡
今 日的医療の現状に お い て は, 在院日数の短縮に伴い
入院が手術直前で あ っ たり, 必ず しも患者 と看護職者と
がもう大丈夫だと思える状況で 退院に至 っ て い ると は限
らな い ｡ ま た患者は, 退院後の 実生活に お い て新たな現
実に 直面 して い る ことも多い ｡ 看護職者は短期間に ど の
よう に 患者と関わる ことが で き るの か , ま た外来看護を
い か に 充実させ て いくか, さ ら に自身が抱い て い る思 い
を表現 しな い , あ る い孟まで きな い患者に ど の よう に関わ
る ことが できる の か, が課題と して 示され た｡
看護職者に問われ て い る の は, 患者と の関わり の 時間
の長さ より, む しろ患者が も っ て い る力とそれ に 関連す
る要因を見極め, そ の 力を い か に引き出し, 維持, 強化
する ことが で きる申で あると思われ る｡ 患者 一 人 ひと り
と意識的に関わり, そ の過程で看護職者 一 人 ひとりが気
づ い た こ とを共有し つ つ , 誠実 に患者 と向き合 っ て いき
た い と, 意欲を新た に した分科会で あ っ た｡
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